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青少年海外派遣事業スタート（5 年間 35 人）
実態調査結果報告／岡田講演（八河谷集落）
杉の木村ログハウス建設プロジェクト開催



















































































2014 8 関西学院大学　岡田ゼミ智頭山郷合宿（第 2 回）































































































































































































































































































































































































等』2012 年 7 月。
 http://www.yuseimineika.go.jp/iinkai/dai79/siryou1.pdf
図 2　ひまわりシステムの遺伝子を源流にした社会の展開と郵政システムの進化の可能性
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